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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
···············~ ···· · 
...... . .... .. .. ,. Maine 
Name ~ ~.Aa' ..... 
... ~ .... 1..q~O. .. .... .. 
Stteet Addms ~~A ............ .. ... .... ......... ........ .. .. ... .. ....... ... .. .. .. ... ... .. ....... ..... .... .. ........ ...  
Gity a, T own .... 
EngHsh ... ~ ... .. ... ... ..... Speak...... ... ... .. . ......... ........ Read ····?-·· ········ . W<ite .. ·'!Ji4··· ·· ·········· · 
0 th<' lan•uages .. L 0'.11{ .. ...... ............. ........ .......... .... ................... .. ... ..... .... ...... ..... ....... . 
H ave you made application for citizenship? .. /~ ..... ... ............ .. .. ........................... ........ ........... .. ...................... . 
H ave you ever had military service?. ... £ ~ ... ............ ... .. ......... .. .... .... .... ..... .. .. .. ... .... ... ......... ... .. ... .. . 
-- ,..----___ If so, where? ... ...................... .. .. .. .... ... ....... ... .... ........ ....... ....... Wb en? ... .. ... ... ......... ....... .......... .. ........... ............ ... ........ ....... . 
Sign at ure .. ~ .~ -. ~~.!!~ 
• 
. , 
